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La "apostasíadelasmasas",¿argumentoretóricoo diagnósticosociológico?
La expresión"apostasíadelas masas",tanabundantementeutilizadapor los propagandistas
católicosy los responsablespastoralesparadefinirentonoalarmistael abandonodel pue-
blo de la practicacristiana,esdecirel procesode secularización,puedeserun buenargu-
mentoparaintentarunaaproximaciónglobala fenómenosy procesoshistóricosdeamplio
alcance,comosonla realidaddel procesodescristianizadoro secularizadory lasestrategias
pastoralesdela Iglesiacatólicapararesponderaesosnuevosretos.En los límitesdeestaco-
municaciónno sepretendeabordartodaestainmensaproblemáticahistórica,sinosólosu-
geriralgunoselementosquepuedenayudaraentenderla específicarespuestapastoralde la
Iglesiay delcatolicismoespañolaesasituaciónsupuestao realde"apostasíade lasmasas".
En estesentido,la citadaexpresiónsetomacomopuntodepartidaretórico,independiente-
mentedesu validezcomodiagnósticosociológico,quepermitea los propagandistascatóli-





Nuestropuntodepartidaesel discursodel canónigoArboleyaen la semanasocialdeMa-
drid (1933).Discursoretóricomásqueinformesociológico,excusapara la autocríticay el
ajustede cuentascontendenciasmáspaternalistay clericalesdel catolicismosocial,y, por
tanto,ocasiónparala formulacióndepropuestasalternativasen el terrenode la acciónso-
cialcatólica.Trasla experienciatraumáticadela guerracivil del36los fundadoresdela Ac-
ciónCatólicaobreraespecializada,siguiendoelmodelobelgay francés,apelanal mismoar-
gumentoretóricode "la apostasíade las masas"para provocaruna autocríticay una
renovacióndela pastoralobrera.
En todocasoesinteresantecontrastarel discursoretóricosobrela "apostasíade lasmasas"
lanzadoporArboleyaen lasSemanasSocialesde1933y 1934,ensu habitualtonoautocríti-
co dedenunciade los limitesdelcatolicismosocialespañol,-al queconsiderabásicamente
responsablede esa"apostasía"-,conlos informessociológicos,elaboradosen aquelmo-
mentoo posteriormente,sobreel realprocesosecularizadortalcomosepuedemedirpor al-
gunosindicadorescomolastasasde cumplimientopascual,la prácticade los sacramentos
de "paso"-bautismo,matrimonioy entierro-o el numerode vocacionesreligiosas.Pero
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másalládel contrastentreel discursoretóricoy larealidadsociológica,entodocasoparece
claroque la reflexiónsobre"la apostasíade las masas",en medioscatólicos,tantoen los
añostreintacomoen la segundamitadde los cuarenta,tieneun objetivoeminentemente
pastoral.Setrataderevisarautocríticamentelasestrategiasy los métodosevangelizadores
paraadaptarlosmejora lasnuevasnecesidades.Y enesesentido,el discursosobre"laapos-
tasíade lasmasas"esun incitadore impulsorde la pastoralmisionera,enclavede"preser-
vación"o de"conquista",conlosviejosmétodosde lapastoraldecristiandad-misionespo-
pulares-o losnuevosde la "levaduraenla masa"delaA.C especializada.
Cronológicamentesteargumentoseinscribeenla largaduracióndelosprocesosdesecula-
rizacióno descristianización,y supercepciónpor la IglesiaenlossiglosXIX y XX.Peroaquí
nosvamosa centrarendosmomentosespecialmenteclavesenla historiarecienteespañola:
la crisisde los añostreinta,y el primer franquismo.Puesen el discursocatólicosobre"la
apostasíade lasmasas"seobservauna fundamentalcontinuidadentrela autocríticade los
"propagandistas"duranteel períodorepublicano-los discursosdeArboleyaen lasSema-
nasSociales,o el ensayodel jesuitaFranciscoPeirósobre"el problemareligioso-social"- y
lasjustificacionesdeAlbert Bonety del primadoPla i Oenielen 1945-47paraconstituirlas
especializacionesobreray universitariaenel marcodelaAcciónCatólicageneral.En ambos
casossetratadeunapropuestapastoralrenovadora,quepartedeunaautocríticade losvie-
josmétodosconlos queporotrapartecoexiste,especialmenteenel tiempodelprimerfran-
quismo,tan propicioparavolvera ensayary recuperarel ideal integristade la "cristian-
dad". Como en tantootrostemas,tantoel discursocomoel análisissociológico,comola
consiguienterenovaciónpastoral,estánampliamenteinfluidospor las reflexionesy expe-
rienciaseuropeas,especialmentela francesay labelga1.
El discursoretóricodeArboleyasobre"la apostasíadelasmasas"
En la estrategiapropagandistadeArboleyay de losotrosapóstolesy misionerosdelcatoli-
cismosocialestásiemprecomopuntodepartidaun diagnósticopesimistasobreun crecien-
te procesodedescristianizaciónde la claseobrera,quesecalificaconla expresiónun tanto
dramáticade "apostasíade lasmasas".Estediagnósticode la realidadsocialva ligadoa un
juicio autocríticosobrela responsabilidade la propiaIglesia,y muyespecialmente,delca-
tolicismosocial,ensusdiversasexpresiones,enel origeny agravamientodeesesupuestoo
realprocesodedescristianización.Por tanto,desdeesaperspectivadelospropagandistasde
la acciónsocialcatólica,el remedioa la "apostasíadelasmasas",o lo queesigualla conser-
vacióno reconquistacristianade lasmasas,pasabanecesariamenteporun cambiodeméto-
dosy detalanteenel catolicismosocial,enla líneadelo queveníanpropugnandoArboleya
y otrosmiembrosdelGrupodela O.C: menospaternalismo,clericalismoy confesionalidad,
másatencióna losproblemasy necesidadesrealesdelpueblo,y mayorcríticay denunciade
los comportamientosde los patronosy propietarios.Estediscursosepuedeapreciarrecu-
rrentementen las múltiplesobrasde combatey polémicadel canónigoasturiano,perose
encuentradeformaespecialmenteclara,ordenaday concentrada,ensusdosintervenciones
en lasSemanasSocialesdeMadrid y Zaragoza,en 1933y 1934respectivamente2.En la se-
manadeMadrid,enoctubrede1933,la primeradespuésde la interrupciónde1912,el tema
queabordaArboleyaesprecisamentel de "la apostasíade lasmasas",refiriéndoseconcre-
tamentea las"masas"obreras,urbanas.Y ensu intervenciónun añodespuésen la Semana
deZaragoza,el títuloera"Necesidady procedimientosprácticosdeelevarla vida moraly
religiosade la poblacióncampesina",peroenrealidadcomoél mismodiceerala segunda
partedesu estudiosobre]aapostasíade lasmasas;enestecasocentradaenelprocesomás
lento,perotambiénbienvisible,dedescristianizacióndelcampesinado.
En ambasconferenciasel esquema,el tratamientoy la interpretacióndeltemaessemejante:
definicióny descripcióndelo queentiendepor apostasíadelas masas,comoalejamientodela re]i-
gión y sobretodo de ]a Iglesia;no sólo alejamientoindiferentesino abiertahostilidaden
muchoscasos;análisisdelas causasy responsabilidadesdeesefenómeno,conespecialatención
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a la responsabilidadela propiaIglesiay decatólicospococonsecuentessocialmente;y pro-
puestaderemediosposiblesqueconsiguientementeincluyenunarevisióna fondode losméto-
dosy estrategiasdel catolicismosocial,y de la acciónsocialdel clero.De estaforma,a tra-
vésdelestudiodela "apostasía"lo queenrealidadseplanteabaArboleyaeraunarevisión
críticadelcatolicismosocialespañol.Estarevisiónfueel temacentralde su conferenciaen
1933.
El tonoy el argumentocentralde la conferenciade 1933eramuyparecidoal de subalance
de la presenciacatólicaen la huelgade 1917/'El casodeAsturias". La clavedel fracasodel
sindicalismocristiano,responsabledirectodelalejamientodelosobrerosdela Iglesia,erasu
caráctermáscatólicoque "profesional",y su dependenciade los interesespatronales.Lo
queArboleya,conotrospropagandistas,reclamabaen1933eraun sindicatoeficaz,profesio-
nal,auténtico:"los obrerosquiereny necesitanun sindicatoeficiente:si escatólico,tal vez
mejor;peroantetodoy sobretodo,buscanun verdaderoy eficazsindicato"-p.478.
La mayorpartede la conferenciala dedicóArboleyaa analizarlascausasde la apostasíay
criticarcondurezalos falsosremedios.Lascausasdela apostasíano habíaquebuscarlasse-
gunél fuerade la Iglesia.No eran"la ignoranciareligiosa",ni la eficaciade la propaganda
revolucionariapor los "caudillossocialistas"y la "prensarevolucionaria",ni los sindicatos
revolucionarios.Sinoquelasverdaderascausasestabanen la predicacióny la acciónsocial
de la propiaIglesia,por infidelidada la doctrinay por incoherenciaescandalosaenla prác-
tica.El catolicismosocial,vinculadoa la defensadel ordensocialy de los interesesde los
patronos,sehabíaconvertidoenun antitestimonio,queprovocabael alejamientoe incluso
el odioa la Iglesiay atodolo católico3.
La denunciaglobaldeestelastrefundamentaldelcatolicismosocialsecompletabaconotras
másconcretasa la "suspicazdesconfianza"y hostilidadcontralos sindicatosprofesionales;
o a la resistenciacatólicaa lasjustasreivindicacionesde lospartidosobrerosennombrede
unaglobalcondenadel socialismo;o a "la defensaexcesivamenteardorosay simplista"de
lospatronoscatólicos;o la desconfianzay persecución,enel interiorde la propiaIglesia,de
aquellosapóstolesmássociales.
Por otraparte,frenteaunavisiónpesimistae ingenuadelobrero,dominanteenla mentali-
dadpaternalista,Arboleyainvitabaa reconocery valorarla espiritualidady la mística"in_
conscientementecristiana"presenteenlasactitudesy comportamientodel obrerismorevo-
lucionario:"No; lasmasapopulares,hoy antirreligiosas,no sonpropiamentematerialistas:
tienensumísticay sudogmáticay su espiritualismo;tienentambiénmuyadmirablesvirtu-
des".Especialmentela fraternidad,"el espíritudecuerpo".Por ello,concluyeArboleya,el
cristianismofielmentepredicadoestaríahumanamentemuy cercanoa los valoresobreros;
"cuandoesaspobresgentesrazonan,razonanaun contranosotros'en cristiano',y con muchafre-
cuencianosechanencaraqueno somosconsecuentes,queno procedemoscon arregloa lo quedeci-
mossernuestrascreencias."4.
Otrosapartadosdesuconferenciadestinadosaseñalarlos"remediosinsuficientes"-la 'reli-
giosidad",la "resignación",y la "caridadlimosnera"-y "algunosestorbos",le servíanpara
remacharsufuerterevisióncríticadelcatolicismosocialpaternalista.En comparaciónconel
tiempodedicadoa la criticay denunciade laslimitacionesy defectosdel catolicismosocial,
muchomásbreveerael capítulodelos "remedioseficaces",porquesu enunciadoestabaya
implícitoen la anteriordenunciade loserrores.Fundamentalmenteapelabaaun cambiode
la mentalidadpaternalista,porotramásatentaa la realidadde la condicióndevida obreras,
a susjustasreivindicaciones,defendiendoel modelodesindicatoprofesional.Pensabaaún
enla validezde la acciónsocialdelclero:"Iostrabajadoresno nosrechazanpor sersacerdo-
tes,sinoporquecreentenermotivosparaconsiderarnosdefensores,másquedeellos,de los
patronos";pero atentoa las experienciasextranjeras,especialmentea la nuevaJuventud
obrerabelga-no citalassiglasJOc, peroaludea ella-,apreciaespecialmentelasposibilida-
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queestasituaciónno erala correspondientea un campesinado,todavíaescasamentedes-
cristianizadoo recuperable.Peroenel planteamientodeArboleya,la apostasíamáso menos
extendiday profundade los campesinos,y la responsabilidadel catolicismosocialenese
procesoseguíasiendoel argumentodesu discurso.Era la segundapartedesu conferencia
del añoanterior.El esquema,-descripcióndelprocesodeapostasía,análisisde lascausasy
de las responsabilidadescatólicas,y propuestaderemediosbasadaen la renovaciónde la
acciónsocial-eraanálogo,conlasconsiguientesadaptacionesal mediorural.
La apostasíadeloscampesinoseraun fenómenomásrecientey sehabíaproducidomáslen-
tamente,perosegúnArboleya,eraun hechoinnegablee imparable.Y afectabano sólo al
asalariado-el jornalero-,sinoal arrendatarioy alpequeñopropietariosinobreros.Entrelas
causasde esasituaciónatribuíatambiénunagranresponsabilidada un catolicismosocial
demasiadopaternalista,pocosensibley atentoa lasnecesidadesreales,y,por tanto,poco
eficazy competitivofrentea otrosmovimientossindicalesno cristianos.Peroademásasu-
míala tradicionalcorrelaciónentremodernizacióndelcampo,contactosconelmundourba-
no y pérdidade la culturatradicional,y conellade la religióntradicional.Uno de losmo-
mentosmássignificativose impactantesdeeseprocesolo constituíala salidadelosjóvenes
campesinospara hacerel serviciomilitar.Otro factorera la crecienteemigraciónjuvenil,
máso menostemporal,a minasy fábricaspróximasgeográficamenteal pueblode origen.
Una religiosidadtradicional,superficialy rutinariaestabafácilmente xpuestaaldeterioroy
la pérdida.Peropor otraparte,teniendoencuentael fondotradicionalmentecristianodel
labrador,y volviendo al argumentodel año anterior,la responsabilidadprincipal de la
"apostasía"recaíaenel catolicismosocialpor no habersabidoatenderadecuadamentelas
necesidades:"la miseriaes,por un lado,incompatibleconla practicade la virtud". El mo-
delosindicalmixto,insistentementepropugnadoen el mediorural,no respondíaa esasi-
tuacióndemiseriade los jornaleros.Era lógicasu afiliacióna sindicatossocialistasy anar-
quistas.
Por elloenel análisisdelascausasdela apostasíadeloscampesinosArboleyaaludetantoa
factoressocialesy mentalesderivadosdelcambioeconómicoquerompeel aislamientode la
aldea-entreellosel cambioenlascostumbresy formasdeocio-,comoa la responsabilidad
de los católicosy especialmentede los propietarios,queutilizanescandalosamentela reli-
giónen defensay justificacióndesusintereses.Y al plantearlosremediosinsisteporun la-
do en la renovaciónde la mentalidady los métodosde la acciónsocial:no bastani es lo
prioritariola predicaciónreligiosa;no valepredicarla resignaciónsinoel evangelioíntegro.
y propone,por otro,algunasaccionesconcretascomoserviciossocialesespecíficos:secreta-
riadospopulares,bibliotecascirculantes,alternativasmoralesdeocio-elogiaporejemplola
prácticade deportesmodernospor partede las juventudesbelgas.Tambiénpor supuesto
catequesisjuvenilesy deadultos,aprovechandola difusióndelmodeloformativode laA.C
juvenil -los círculosde estudio.En todasestasaccionespiensaen la colaboraciónestrecha
de la A.C, especialmentede los jóvenes,cuyoscentrosempezabana fundarsepor todas
partes.Perosobretodoelogiala experienciade lossindicatosagrícolas,siemprequefueran
"profesionales",lugar preferentede convivenciay solidaridad-especialmentea travésde
lasCajasRurales-,y formaprivilegiadadeconexiónentreel curaruraly susfeligreses.Pre-
cisamenteArboleyaconcluíasu conferenciaconun llamamientoal protagonismodel "buen
curasocial",formadoadecuadamentenel seminario,esdecirno "descampesinizado",ca-
paz de conectarnaturalmenteconla sensibilidady mentalidadcampesina.Criticando,por
tanto,el procesoporel cualel seminario,convertíaal seminaristadeextracción ormalmen-




En los añostreinta,el discursodeArboleya,aunqueapuntabaalgunosdatosde la realidad
social,semovíasobretodoenelterrenodela argumentacióny la polémica.En cambiola re-
flexióndel "misionero"jesuitaFranciscoPeiró,por otrapartemuysemejantenel análisis
de lascausasy en las propuestas,aportaalgunosdatosconcretosobreel realprocesode
descristianización.Igualmentelos informesde las visitas"ad limina" presentadospor los
obisposespañolesenmediodelaRepública,o losrecabadosenel marcodela "CausaGene-
ral" parael balancede lasresponsabilidadesrepublicanasen la persecuciónreligiosasubra-
yantambienlos avancesde la apostasíaduranteel períodorepublicano.Peroestaimagen
alarmistacontrastasignificativamenteconla visiónrecogidaporAngel Herrera,presidente
de la AcciónCatólica,enunaapresuradaencuestadiocesana,en la primaveradel 36,sobre
la realidadsociológicadelcatolicismoespañol,trascincoañosdepolíticarepublicanasecu-
larizadora.A diferenciade otrasvisionesmáspesimistaso catastrofistasel balancede He-
rreraerarazonablementeoptimista.A faltade investigacionesmonográficas obreel real
procesodescristianizadordurantela República,los informescitadosrevelanuna situación
ambivalente,entodocasonocatastrófica6.
La apostastadelas masasy la persecuciónreligiosaen el sur. En los añossesentael temade la
"apostasíadelasmasas"significativamenteligadoal dela persecuciónreligiosaanticlerical,
fueretomadocomotemadeinvestigaciónhistóricadesdeunospresupuestosmuypróximos
a losde losañostreinta.El estudiodeOrdoñezsobreel casodeHuelvasebasaporun lado
enlos informesparroquialesobrela situaciónal iniciode la República(1932).Peroel diag-
nósticode las causaseracasiunareproducciónde los lamentos,analisis,y autocríticasde
Arboleyay Peiróen1933-36.Ordoñezsebasaen los informesparroquialesde 1932sobreel
"estatusanimarum"solicitadoporel obispoparala elaboraciónde la "Visitaad limina",del
quinquenio1928-1932.La informaciónno podía ser másnegativa:el nivel de prácticay
cumplimientoreligiosoha descendidomucho;en la mismamedidaha aumentadoel nivel
depropagandarepublicana,masónicay obrera.La políticalaicistade la República,especial-
mentedespuésdel triunfodelFrentePopular,anticipaya la persecuciónreligiosade la gue-
rra.Y paracorroborarloel autorreproduceampliamentelos informesrequeridospor el go-
bierno civil en 1938,y los recabadospor la Iglesia en 1955para hacerbalancede la
persecuciónreligiosa.Con todoello haceunadescripciónde la persecuciónreligiosaen la
provincia,siguiendola comarcalizaciónreligiosade los arciprestazgos:comenzandopor el
informeparroquial,y siguiendopor losotrosinformessobrela persecución.En unasegun-
daparteOrdóñezhaceunainterpretaciónsobrelascausasde la apostasía-persecución,que
siguecasiliteralmentelosargumentosdeArboleyay Peiróenlos añostreinta.En primerlu-
gar seplanteaunadefinicióndel concepto"apostasíade lasmasas",señalandoqueno se
tratasólodeunaapostasíadelpuebloo delmundoobrero,sinodelconjuntodela sociedad,
incluidaslasélitessocioeconómicas,y muyespecialmentelos intelectuales.En el análisisde
lascausasdela apostasíasemuestramuyautocríticoconla responsabilidad elpropiocle-
ro -ignorante,pocopreparado,pocosensiblesocialmente-,de la Iglesia-poco sensiblea los
nuevosproblemasociales-,y delasélitescatólicas-a menudocausadeescándalopor falta
deconcienciasocial.En definitivael autorsuscribeunatesismuyextendidaenmediosecle-
sialesy católicos,en la postguerra,sobrela responsabilidade la propiaiglesiay del catoli-
cismosocialeneldesencadenamientodela guerracivil.
La encuestadeAngel Herreraen abril de1936.El diagnósticoy la informacióntannegativay
pesimistade los informesparroquialesde 1932de la archiéliócesisdeSevillacontrastancon
la imagenmoderadamenteoptimistaqueofreceel balanceapresuradorecabadoporA. He-
rreraenabril1936parasuinformeenla Exposicióndela prensacatólicaenRoma,quepen-
sabapublicarcomoartículoen L'Osservatore8. Trascincoañosde República,el balanceno
parecetannegativo.El impactodescristianizadorde la políticasecularizadorade la Repú-
blicanoparecequeseatanalto.Los nivelesdeprácticay especialmentel cumplimientode
los "ritosdepaso"siguesiendoconsiderablementealto.Y ademássehaproducidoo estáen
marchaunanotablereaccióncatólicaenformadereorganizacióndecatequesis,propaganda
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y acciónsocialcatólica.En estecapítuloabundanlasreferenciasa la Accióncatólica,espe-
cialmentela juvenil,estrechamenteligadaa la organizaciónde la catequesisdeniñosy de
adultos.De hecho,segúnlos informesdiocesanosla únicacatequesiso formaciónreligiosa
adultaesla quesecanalizaa travésde losCírculosdeestudiode laJuventudCatólica9.
La tendenciadefuertedescensoen lasvocacionesacerdotalesduranteel primerbieniore-
publicanoseestabatambienrecuperandoen el últimotiempo.Peiróen 1936subrayabala
caídageneralde vocacionesy sobretodo la desigualdistribuciónde los efectivosentreel
nortey el sur,entrelaszonascéntricasy lassuburbialesde lasgrandesciudades.Perova-
rios informeapuntabanesatendenciaqueel estudioposteriordeSeverinoAznar sobrela
crisis de la vocacioneseclesiásticasconfirma.Antesde julio de 1936sehabíainiciadoun
cambiodetendenciaquela "cruzada"nacional-católicacontribuyóa impulsar10.
Mayor pesimismoseexpresaen relacióncon lo queseconsideraun procesocrecientede
desmoralizaciónde lascostumbresqueseatribuyea la difusióndelciney aunamayorper-
misividaden las formasdeocio,especialmentel baile.Casi todoslos informesaludencon
preocupacióna la difusióncrecientey exitosadel cinecomounade lasprincipalesfuentes
dedesmoralización,y,por tanto,unode losprincipalesfrentesde lucha.
Por supuesto,todaestaimagengeneralde la Españacatólicaenla primaverade1936,poco
catastrofistay másesperanzadaquepesimista,tieneperfilesregionalesy localesmuydife-
rentes.Contrastael claropredominiosociológicocatólicoenla diócesisdelnortey deCasti-
Ha,dondeel impactosecularizadorapenasha llegado-si acasoen la capital-,conlosbajos
nivelesde cumplimientopascualen la diócesisdel sur.Aunqueinclusoenellaslos ritosde
paso,especialmentel bautismo,siguensiendomayoritariamentepracticados.Algunosin-
formesmásprecisosy cuidadososmarcanlosdiferentesporcentajesdesecularizaciónentre
el campoy la ciudad,dentrodela diócesis,o el mayoravancedela "apostasía"enpoblacio-
nesminerasy obrerasengeneral.
Parecequelos resultadosdeestaencuestanuncallegaronapublicarse,peroindirectamente
sereflejaronen el brevebalancesobreel catolicismoespañoly el movimientocatólicoque
Angel HerreraescribióparaL'OsservatoreRomano.En él reconocíael retrasoy fracasodel
sindicalismoobrerocristiano-"mezquinay prácticamentenulafuela acciónde lossindica-
tosobrerosindustriales"- a diferenciade]éxitorelativode los sindicatosagrarios,sóloim-
plantadosenel mundodel pequeñocampesinado.Perolo mássignificativodel informede
Herreraerala perspectivaoptimistaconquecontemplabael próximofuturo,básicamente
coincidentecone]tonode lasrespuestasa la encuesta:"Si una catástrofeno vienea cortar- y
no lo creemosposible-el cursoactualdela historiadeEspm'ia,la Iglesia,internamentereconstruida
(... ) en posesiónde nuevosinstrumentosde apostolado,y en primer lugar la A.c., ejerceráen los
añospróximosunacrecienteinfluenciaespiritualen la sociedad,e indirectamente,en el Estado,in-
clusoaunquetal influencianosemanifieste,comoenelpasado,envanoshonores,ni en manifestacio-
nesdepura apariencia,tana menudocontradichosen la prácticaconla negacióndela legislación...,
y por una leRislaciónliberalo sectaria"l1.
Al margendeotrosobjetivospublicísticosrelacionadosconla necesidadde "darunabuena
imagen"en unaexposicióncatólicainternacional,el juicio deHerrerano dejadesermuy
significativo.En mediode la ondadel triunfodel FrentePopular,revelala confianza,o el
deseo,del presidentede la nuevaA.c. española,enplenafasede consolidacióny expan-
sión,en un horizontede recuperaciónfundadoenuna renovaciónpastoraly en la correc-
cióndeviejoserrores.Puesen la perspectivadeHerrera,coincidenteconla deotros"propa-
gandistas",lasdebilidadesde la situaciónactual-primavera1936-del catolicismoespañol,
sedebíanenprimerlugara laspropiasdeficiencias,erroresy culpascolectivas,yacriticadas
por LeónXIII en la "Cum Multa" (1882)parapaliar"la confusiónentreel planoreligiosoy
el político",y la consiguientedivisiónpolíticade loscatólicosespañoles,y apelarenconse-
cuenciaa la obedienciaa la Jerarquía.
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Duranteelfranquismo.La leccióndela guerracivil
Despuésdela guerracivil,seretornay serenuevael argumentoretóricoy el diagnósticoso-
ciológicosobrelaapostasíadelasmasas,comojustificacióndeunanuevapropuestadepas-
toralobreraquetendríaqueevitarloserroresde laetapaanterior.En concreto,el nacimien-
to de la AcciónCatólicaobreracomoMovimientoespecializadoen el período1945-50se
vinculódirectamentea esteargumento-diagnóstico.El primadoPla i Deniely el consiliario
de laAC españolaAlbertBonetjustificanen1946el nacimientodelaAcciónCatólicaobrera
comounarespuestanueva,necesariamenteno paternalista,pararecuperarla confianzadel
puebloalejado.En la IV reunióndepresidentesdiocesanosdeACE, ennoviembrede 1950,
seplanteóexplícitamentel impulsode laAC especializada,y,dentrodeellade la obrera
parapaliarun errorhistórico.En esecontextoseinscribenunasintervencionesmuysignifi-
cativasdel consiliarioBonety del presidentede la Junta Técnicade la AC Alfredo López
sobrela urgentenecesidady losriesgosdelaAC obrera.Lo quenosinteresaaquísobreto-
do es la argumentacióndeBonet,quienparajustificarel nacimientode la especialización
obrera,dentrodela ACE., aludeexpresamenteal tópicode la "apostasíade lasmasas"y a
la responsabilidadeclesialenel estallidode la guerracivil: "Piensenustedesquela causadeto-
do el desequilibriopollticoy socialdeEspaña,y la causainmediataqueprodujonuestraguerracivil
vino dequeno tenlamosnosotrosmovimientoobrero.Desdeluegolas causadenuestraguerra civil
sonmuy complejas,evidentemente.Perounadelasfundamentalesesésta.Es quelasfuerzasobreras
estabanorganizadasensentidoanticristianoy nosotrosno tenlamosfuerzasparaenfrentarnoscontra
las izquierdas.Los obrerostemanqueseguirsusorientacionesy erala masay el sectormásizquier-
distael quedabaformaa todoel movimientosocialobrero.Y fuimos vencidosen la calley por esto
precisamentevino laguerracivil"12.
Estrategiaspastoralesderespuestaa la "apostasía"
En losdiscursosretóricosy en los diagnósticosociológicosanalizadosseexpresano sein-
tuyendiversasestrategiaspastoralespararesponderal retode la "apostasía"o descristiani-
zacióndelasmasas.En primerlugar,la distinciónfundamentaldePeiróentrela pastoralde
conservacióny preservación,y la de reconquista.Y dentrode estaúltima,la necesidadde
distinguirentrela acciónreligiosa,la formaciónsocial,y la acciónpolíticay sindicalpropia-
mentedichas.La distinciónentrela pastoraldeconservacióny la dereconquistaesla clave
principalparaentenderla diferenciaentrelaAC generaly la especializada.Por ello la sus-
titucióndeun modelodeAC por otra,quesegeneralizaenlos años60,expresaun signifi-
cativocambiodeestrategiapastoralacordeconloscambiossocialesqueestabanocurriendo
enel país.
Pero,enel terrenode la acciónsocialcatólicala divisoriafundamentalesla queseplantea
entrela accióndesdearribao desdefuera-eminentementepaternalistay clerical-y la ac-
cióndesdeabajodesarrolladaporpersonasdelmismomediosocial-es decir,el apostolado
especializadosegúnel modelode la JOC y aúnaceptandoestanecesidaddel apostolado
desdeabajo,por los semejantes,esigueplanteandoel dilemaentrela formacióndeélites
obreraso la directareconversióny apelacióna lasbases.Estaúltimadisyuntivaestratégica
seobservabienen las distintaspropuestasy métodosde la AsociaciónCatólicade Propa-
gandistas-que intentarecrearel InstitutoSocialObrero,ISO, de la 11 República-,y de la
HOAC y la JOC Lasdiferentesperspectivaseexpresanbienen la respuestadeJulián Gó-
mezdelCastilloaAngelHerrerasobresu proyectode incorporarleal 15013.La mentalidad
paternalistay elitistadelproyectodeACNp, segúnla críticadeGómezdelCastillo,seapre-
ciatambienen lasdiversasalusionesal temadel presidentede la ACNp, FernandoMartín-
SánchezJuliá,ensusdiscursosa los"Propagandistas"14.





de misionespopularesespecíficasparael mundoobrero,peregrinaciones,y cursillosdeex-
plicaciónde la doctrinasocialde la Iglesia.Siempreenun marcoderespetoa losvalorese
institucionessocialesy sindicalesdel régimen,queseentiendencomoplenamenteacordes




tesdiagnósticose interpretacionesociológicasobreel fenómenode la "apostasía",que,
por otraparte,tendíaa sersustituidocomotérminoporel másasépticoy menosdramático
de "secularización".La asunciónde la "secularización"comoun un datoy un procesodela
realidadsocial,del quehabíaquepartirmásquecondenaresunanuevaactitudquecom-
partena la vez el militantede la AC especializada,y el estudioso,pastoralista-sociólogo.
En efecto,elboomdela sociologíareligiosaconfinespastoralescobragranaugeen laEspa-
ña católica,a partirdemediadosde los cincuenta,coincidiendoconla renovaciónpastoral
queimplicabael augede laAC especializada.La formacióndeconsiliarios paralosMovi-
mientoespecializadosjuvenilesfueprecisamentepreparadaporestudiossociológicosdiri-
gidosporRogelioDuocastella15.
1 TantoArboleyacomoF.PeirócitanampliamentepublicacionesfrancesasdeL'Action Populaire,y lasexperienciasde
laA.C francesay dela JOC belga.
2 Crónica dela Vil SemanaSocial,Madrid,1934,y Crónica dela VIII SemanaSocial,Zaragoza,1936.
3M. ARBOLEYA, op cit., dentrodel cap.V "Las verdaderascausas",apartadon"22"nuestroabandono",pp.458-459.
4 Ibid. pp.467-468
5M. ARBOLEYA, Ibid. p.479.Sobreel ecodelmodelodela JOC enla A.C españolaenlos años30,la tesisinéditade
F.MARTINEZ HOYOS, Cristiallos y cristianasellla luchaobrera.Aproximación a la historiadela JOCIF ell Barcelolladurante
los añossesenta,UniversidaddeBarcelona,1999.
6Lasrespuestasdelasdiócesisa laencuestadeA. HerreraseencuentranenelArchivodelaACE. Un interesanteaná-
lisis deencuestasociológicasenla diócesisdeVitoriapromovidaspor la revistaIdearium,en1934-35,enA. RIVERA Y
J. de la FUENTE, "Modernidady religiónen la sociedadvascade los añostreinta",Historia Social,n°35,pp. 81-100.
7J. ORDÓÑEZ, La apostas/adelas masasy la persecuciónreligiosaen la provillcia deHuelva, CSIC, 1969.
8La EsposizionesobreLa StampaCattolicadebíacelebrarsenRoma,del12al16 demayode1936conmotivodel75
aniversariode "L'Osservatore".Herrerasolicitaa los secretariosdeCámaradelasdiócesisla respuesta la encuesta.
El cuestionariode Herrerasereferíaal cumplimientopascua!,la prácticadelos ritosde paso-siemprepreguntando
sobrela influenciade la políticarepublicana-,la catequesis,la implantacióndela escuelacatólica,la prensaleídapor
los católicos,lascostumbresy lamoralidad,y lasvocacionesacerdotales.
9 FranciscoPeiróvalorabatambiénmuypositivamentela contribucióndelaA.C tantoenla pastoraldeconservación
-colaborandoenlastareasparroquialesy muyespecialmentenla catequesis-,comoenladeconquista,siguiendolos
métodosde laA.C especializadaemergentenesosmomentosenBélgicay en Francia.F.PEIRÓ, El apostoladoseglar,
ConferenciasobreA.C, Sevilla,1933;y El problemareligioso-socialen España,1936.
10reiró (1936),reproducelos datosaportadosporelcardenalIIlundainen1933,enlaclausuradesuciclodeconferen-
ciassobrelaA.C Por tantola visiónde Peiróeraquizásmáslade 1933quelaúltimaevolución.S.AZNAR, La revolu-
ción delas vocacioneseclesiásticas,Madrid, 1949.
11A. HERRERA, "Balancesobreel catolicismoespañol",publicadoenel n"extrade "L'OsservatoreRomano" de mayo
1936.
12IntervencióndeA. Bonetenlasesióndel 13denoviembrepor la tarde,"Transcripcióntaquigráficadelassesiones".
13RespuestadeJ. Gómezdel CastilloenJ.M. GARCÍA ESCUDERO, ConversacionessobreHerrera aria, Madrid,BAC,
1986,p.283.Sobreelproyectoderestauracióndel ISO duranteel franquismo,vid. tambienJ. SÁNCHEZ JIMENEZ, El
cardenalHerrera aria, Madrid,Encuentro,1986.
14Vid. F.MARTÍN-SÁNCHEZ JULIA, IdeasClaras, Madrid,BAC, 1959;especialmentediversosdiscursosen1948-50.
15En el XIII congresointernacionaldesociologíareligiosa(1975)sepresentóun buenbalancedel desarrollodela so-
ciologíareligioso-pastoralen Españaentre1955y 1975,Cambiosocial y religión en Espalla, Madrid, Edicusa,1975.Vid.
tambienlas publicacionesde doscabezasde grupode estosestudios,R. Duocastellay Vazquez;lasGuíasanualesde
la Iglesiacatólica,iniciadasconeseespíritusociológicoaprendidodeFranciaporeldirectordeEcclesia,J. IRIBARREN,
vid. deesteautor,Papelesy Memorias
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